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Entre diciembre de 2019 e inicios de enero de 2020, se reportaron 
ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) 27 pacientes con 
síndrome respiratorio agudo (SRA) de etiología desconocida, pro-
cedentes de Wuhan, provincia de Hubei, de la República Popular 
China. El Mercado de Alimentos Marinos de Huanan se consideró 
como el posible vínculo dado que se dedica, en su mayoría, a la 
venta de animales vivos. Para el 08 de enero, China identificó y 
aisló un nuevo serotipo de coronavirus y dispuso a nivel interna-
cional su secuencia genética para uso en métodos diagnósticos 
específicos. 1-3
El 13 de enero, Tailandia notificó el primer caso confirmado im-
portado de coronavirus. Una semana después, Japón y la Repú-
blica de Corea confirmaron sus primeros casos (dos y siete días 
después de identificar el caso de Tailandia respectivamente). 2,3
En las Américas: Estados Unidos y Canadá fueron los primeros 
en reportar casos (20 y 27 de enero respectivamente). La OMS a 
finales de enero de 2020, consideró como un problema de salud 
pública de emergencia internacional a la enfermedad causada 
por el SARS-CoV-2 (según el Comité Internacional de Taxonomía 
de Virus), la que se denominó en febrero de 2020 como COVID-19: 
“CO” hace referencia a “corona”, “VI” a “virus” y “D” a “disease” (en-
fermedad en inglés). 1-6
El 11 de marzo, la OMS declaró que la COVID-19 alcanzó niveles 
de diseminación a nivel mundial compatibles con una pandemia.1,2
A la fecha, 11 de junio de 2020, se reportan en todo el mundo 
185 países con casos de COVID-19, el número total de casos regis-
trados es de 7 343 562 (cifra que representa aproximadamente en 
tan solo seis meses, el 0,1 % de la población mundial) y 416 430 
fallecidos, lo cual establece una letalidad de 5,67 %. 7
Como era de esperar, la COVID-19 llegó a América Latina y el 
Caribe, el día 25 de febrero de 2020, cuando el Ministro de Salud 
de Brasil confirmó el primer caso en la región. En las Américas, se 
reportan 3 564 507 casos confirmados, el 48,54 % del total de ca-
sos reportados en el mundo, con 192 833 decesos y una letalidad 
de 5,41 %. 7,8 
El 11 de marzo de 2020, se confirmaron los primeros casos im-
portados de COVID-19 en Cuba, correspondientes a tres turistas 
de la región italiana de Lombardía. 9 El país cuenta al cierre del 
día 11 de junio de 2020, con 2 233 pacientes diagnosticados con la 
enfermedad y un acumulado de 84 fallecidos. 7 
Cuba y el mundo enfrentan esta pandemia rápidamente pro-
gresiva; ante la COVID-19 solo queda ser consciente y precavido, 
puesto que todavía no se cuenta con un tratamiento específico 
para erradicar la enfermedad. La Revolución Cubana fortalece y 
pone al servicio de todos, uno de sus mayores logros, la salud pú-
blica y gratuita, la cual ha facilitado el control del virus. 
Hoy la comunidad internacional, reclama unidad y cooperación. 
El mundo se da cuenta que de nada vale cuál es el país de mayor 
desarrollo económico y político ante el SARS-CoV-2, ya que infec-
ta al blanco y al negro, al rico y al pobre, a la mujer y al hombre, 
para él, somos un huésped con cientos de billones de células dón-
de replicarse y cumplir con su mecanismo patogénico.
Por suerte, el orbe se suma a la solidaridad: Cuba y sus brigadas 
del ejército de batas blancas Henry Reeve; China y Alibaba, que 
ofrecen sus experiencias y recursos; Rusia  y China que donaron 
recursos médicos a Estados Unidos, por encima de sus diferencias 
históricas; la comunidad científica internacional que trabaja día 
tras día en sus laboratorios en busca de la vacuna definitiva y efec-
tiva, así como los profesionales de la salud, discípulos de Hipócra-
tes, que salvan vidas en la primera trinchera de la pandemia. 
Desde que esta enfermedad azotó el archipiélago cubano, exis-
te una gran movilización de todos los trabajadores de salud para 
evitar la expansión y agravamiento de la misma, bajo los princi-
pios de consagración y cooperación con su pueblo y las demás 
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naciones. 
Cuba, aun cuando se excluye a los que están en misiones en el 
extranjero, tiene una de las más altas tasas de médicos por habi-
tantes (nueve médicos por cada 1 000 habitantes): más de 95 000 
médicos y 84 000 licenciados en enfermería. 10,11
El 18 de marzo salió de Cuba, la primera de 28 brigadas médi-
cas que prestan servicios de atención contra la COVID-19 en el 
mundo. Tan solo transcurrió una semana que Cuba reportó sus pri-
meros casos confirmados de COVID-19, cuando los primeros inte-
grantes del Contingente Internacional de Médicos Especializados 
en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias “Henry Reeve” 
llegaron a Nicaragua. Hoy cerca de 2 041 profesionales cubanos 
están en más 23 países para enfrentar la pandemia, y las autorida-
des de la Isla han expresado la voluntad y disposición de ampliar 
la asistencia médica internacional, solicitada por más de 45 países 
para combatir la COVID-19. 12-14
A la fecha, ya está de regreso en Cuba la primera brigada cuba-
na que asistió a Italia, primer país europeo en solicitar la ayuda de 
los galenos cubanos.
A pesar de que el pasado 29 de mayo, la Isla se excluyó de en-
tre los países con mejor respuesta en la región americana en el 
enfrentamiento a la COVID-19; el sistema de salud cubano ha de-
mostrado su valía ante la actual emergencia sanitaria, enaltecien-
do los resultados de la ciencia cubana sobre la base de un enfo-
que integral, con participación de todos los saberes científicos, lo 
cual ha tenido un impacto notable, tal y como lo tuiteara nuestro 
presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. 14
Resulta imprescindible la unión de los profesionales de la salud 
del mundo en el tratamiento y control de la enfermedad, para una 
respuesta rápida y certera que contribuya a disminuir la morbi-
mortalidad, que tantas vidas ha cobrado. Es momento de aunar 
voluntades, de colaborar entre países en busca de una solución 
viable, de la cual se puedan beneficiar tanto las naciones del ter-
cer mundo, así como las desarrolladas y en vías de desarrollo.
El mundo requiere hoy más que nunca del trabajo mancomuna-
do de la comunidad científica internacional, del intercambio de 
experiencias y aportes científicos, que permitan entre todos llegar 
a un desenlace alentador, sin prisa pero sin pausa, con el rigor 
científico que exige el momento, evaluando los comportamientos 
del virus en cada país, trabajando prudentemente, para un resul-
tado final: la vida. 
Como indicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus:
“…este es el momento de los hechos, no del miedo; de la ciencia, 
no de los rumores; y de la solidaridad, no de la estigmatización”. 15
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